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Canónlgo de la Santa Iglesia Catedral Basílica 
I La información y propaganda turística de nueslra província es un heclio en marchn, 
respaldado en un ambiente general que acucia 
notablemente, en nuestros días, a los organis-
mos dirigentes y a todos los ciudadanos en ge-
neral. Però no deberia cejarse hasta arrebalar 
la iniciativa principal que està aún en manes 
del extranjero con una superíorídad de tècnica 
y difusión. peio con poca exactitud y oríentación 
deficiente. 
Es imprescindible la edición de guías turis t i -
cas y libros geogràfícos de la provincià. Los ac-
tuales estan plagados de errores y son muy ín-
fompletos, porque no han sido hechos acudiendo 
a consulta directa de cada municipio y parrò-
quia, que e.s la única manera de hacer un traba-
jo serio. 
Creo, ademàs, que la información y propagan-
da, por lo que a nuestra província se refiere, 
se ha volcado sobre la Costa Brava, dejando un 
poco dç ladn y haciéndose en tono menor sobre 
las demàs comarcas y parajes interesantes quo 
poseemos. 
2 Muchas son las que se le ocin^i'en a uno y, por supueslo, mucho mas fàciles de expre-
sar en el papel que de poner en pràctica. Siu 
embargo para fomentar nuestro turismo no solo 
es conveniente, sinó urge poner las carreteras de 
la província en buen estado, así como solucionar 
ràpidamente el problema de abastecimiento dz 
aguas en los sitios y localidades afectados. H i y 
que lamentar, en este sentido, la inèrcia o retar-
do que aqueja a dichas obras, tan necesarías pa-
ra la incrementación del turismo y lan renta-
bles, económicamente hablando. 
Supuesto el buen estado de carreteras y cami-
nos, queda por hacer la gran labor de '-descu-
br i r" a los íuristas, nacionales y extranjeros, los 
parajes pintorescos, los monumentos artísticos 
los albergues de moníana, las excursiones histò-
ricas y arqueológicas, tan importantes en núme-
ro y calidad, de nuestra provincià, Hay mucLa-^ 
cosas de valor semioculías en nuestra tierra. 
Al hablar de esto, aprovecho la oportunídad 
de hacer constar que, según mi hinnilde parecer, 
no es un acíerto haberse iniciado en Gerona Ciu-
dad las obras del Paseo Arqueológíco, tan inte-
resante, sin duda» però también de tanta coste 
y de tan larga duración hasta que pueda verse 
terminado. No es que me oponga a la realizaciói} 
del Paseo Arqueológíco. iOjalà pudiérami s \'erlu 
terminado y disfrutarlo pronto! Però considero 
una falta de perspectiva haberse cntusiasmac.o 
con el Paseo Arqueológíco antes de completar la 
obra de restauración de la parte aníigua interior 
de la Ciudad, cosa mucho mas urgente para el 
fomento del turismo, de mucho menor coste y 
de màs pronta realizacicn. Pocas ciudades po-
drían mostrar a los turistas y forasteres un nu-
cleo antiguo tan interesante como Gerona... si 
esta tuviese a punto el que posee. Y digo ''com-
pletar'" la restauración, porque las obras del re-
cinto exterior de la iglesia de San Pedró de Ga 
Uigans. las de la plaza de Lladoners y las de la 
Plaza del Hospital Militar, emprendidas por e^  
Municipio, son una muestra elocuente de lo qui? 
seria toda la par te antigua de Gerona debida-
mente restaurada. 
3 Creo que falta mucho por hacer en cste as-pecte. De un medo general, però de gran 
imporrancia, se impone, ante todo, jiacer una la-
bor de ambiente y propaganda en agencias, ho-
teles, iglesias, prensa, e tc , sobre la concepción 
liumana, cvdtural, social y cristiana del turismo, 
ordenàndolo a la crçación de lazos de amistad y 
hermandad entre los hombres de distintas regio-
nes o nacienalidades, así como al mejor conoci-
miento y comprensión de los pueblos y de las 
gentes. 
En el aspecte negativo, de orden bàsico, juzgo 
necesario cohibir las manifestaciones francam.'en-
te inmorales de que adolece la invasión turís t i -
ca de nuestra província durante la campana ve -
raníega. Es una labor urgente y necesaria, aun-
que pueda pareceí- una paradoja. para el misma 
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R E , " V I S X í \ . D E G T E H K O N ^ publica su encuesta dedicada a un tema tan vÍvo 
en la capital como el turístico, Gerona es una de las provincías mas turísticas de Espana. 
Cuando el bullicio del verano acaba de extinguirse es oportuno pensar en las posibilida-
des a nuestro alcance. El número de los visitantes va aumentando en cada nueva tem-
porada y todo hace suponer que irà aumentando el turïsmo como una constante del 
modo de vida occidental. 
fomento del turismo. En el verano pasado pude 
yo mismo leer en una revista norteamericana el 
siguiente juicio sobre nuestra Costa Brava : lu-
gar poco recomendable para el turismo, dada sa 
situación en la zona industrializada de Barcelo-
na y la vecindad del siir de Francia, exccptuàn-
liose por un màs elevado lono la localidad de 
S'Agaró. 
La Iglesia o, lo que es lo mismo, la Diòcesis 
no puede desinleresarse de la magnifica oporlu-
nidad que le depara la campafia veraniega para 
hacer una labor pastoral. También en este aspeclo 
hay algunas deficiencias. No piiede faltar el nú-
mero Huficieníe de misas, matuíinas y vesperti-
nas, no solo en los días festives, sinó también 
en los laborables. S^ría muy eficaz destacar mas 
sacerdotes, capacitados y preparados en el cono-
cimiento de lenguas, para ayudar a los pàrrocos 
de localidades turísticas durante la temporada de 
verano y tratar de realizar los planes de penetra-
ciòn 0 influencia evangèlica previamente estu-
diades. 
Por su parte, los diversos organismos provin-
ciales y municipales deberian emprender, p re -
vios el esfuerzo, estudio y organizacion necesa-
rios. una verdadera campana anual de actos cul-
turales, conferencias, excursiones educativa?, 
concursos, etc. Plàcemes merece lo que se ha v t -
nido haciendo liasta ahora. Deseo vivamente qur 
1" presente ENCUESTA represente un paso mas 
on el empeao de ir dando a nuestro turismo un 
eontenido intrínseco de alguna elevación. 
Teniente de Aícalde-Ponente de Cultura del Excelen-
tisimo Av^ntamiento de Gerona 
I Està muy bien orientada y editada però peca de excesivamente modesta, tanto en 
nuestra Pàtria como fuera de ella; por estc, 
seria muy conveaiente ampliaria, tanto en diver-
Fidad como en cantídad y distribuiria periódica-
mente al mayor número posible de Centros • de 
Turismo, hoteles, entidades culturales y depor-
tivas, Municipios, e t c , tanto nacionalcs crmo ex-
tranjeros. _ . . • 
2 Incrementar lo posible, lo que podriamnf l lamar "embajadas culturales y deportï-
vas", pues ellas, a mi criterio, son el mejor sis-
tema para enlablar relaciones de amislad con el 
exterior, derivàndose, de este mutuo conocimien-
lo, una sèrie de visitas que arras t ran consigo el 
verdadero turismo. También seria muy conve-
niente mejorar todavia mas las vias de comuni-
cación existentes, ampliando su red en lo posible 
y seüalizarlas turisticamente en todos los secto-
res de interès. 
Procurar la restauración de un sin fin de mo-
numentos históricos, tales como Castillos, e t c , 
que en la acíualidad estan casi o totalmente 
abandonados, ya que, al daries vitalidad, renace 
su historia que hoy dia està del todo olvidada c 
incluso desconocida por los propios moradores 
de sus aledanos. 
Confeccionar una guia turística lo mas comple-
ta posible, por sectores y no por Partidos judi-
ciales, detallando en cada uno de ellos los datos 
geogràficos, históricos, artisticos, e t c , mas rele-
vantes, asi como vias de comunicación, medios 
de transporte, hoteles en todas sus caiegorías, 
centroí de djversión y espectàculos, e t c , y pu-
blicar periódicamente una hoja informativa de 
los preciós aproximados de diversos articuios. 
3 Seria interesante que estuvieran a dispo • sición del turista unas pequeíías bibliote-
cas, compuestas de traducciones a varios. idiomas 
de algunas obras relevantes de nuestra Historia 
y literatura. Fomentar toda clase de competicio-
nes deportivas cnn incremento de las intcrnacio-
nales. Y también que autorizara la Superioridad 
la instalación, con caràcter restringido, de algun 
Casino al estilo de los existentes en el extranje-
ro. Y la orgonización de excursiones adecuadas 
r.egún la'í calegorias de turismo existente, presi-
didas por personas bien asesoradas, que pudieran 
informar debidamente, tanto si se tratara de fi-
nes culturales, deportivos o de divcrsión. 
Hoüé Àl!^ ÀJLCOL·J^Í_ . 
1 Difícil es enjuiciar una labor, que por cir-cunstancias que escapan a mi alcance, es 
notoriamente insuficiente. Los medios de que 
se dispone, la poca atención que de todas las es-
feras se le prodiga, ha dejado abandonada a su 
suerte la primera íuente de ingresos de nuestra 
querida província, Demos pues, gracias a la Di-
vina Providencia, por todo lo que ha hecho en 
pro de nuestro turismo. Sin lugar a dudas, sóín 
a Ella se lo tenemos que agradecer. 
2 La poca labor realizada hasta el momento, ha sido tan deslabazada, tan dispar y sin 
unidad de criterio, debido principalmente a Id 
divérsidad de organismos dedicades al mismo 
fin. Se impone. por lo tanto, la necesidad de au-
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iiar lodos estos pequeííos esfuerzos, a fin de dar 
una mayor solidez y eficàcia a la propaganda 
turística, cjue de continuar en las circunstancia^ 
àctuales, janiàs podrà dar los frutos apetecidos. 
La única forma de impulsar y acreceníar nuestro 
turismo, es la propaganda. Sin embargo, creo que 
existen dos diferentes clases de propaganda, 
aquella puramente comercial, de captación (ya 
sea a base de folletos, carteles, periodicos, revis-
tas, e t c , etc.}, eficaz, però t remendamente cara. 
y la propaganda meramente particular, hecha di-
rectamente por aquellos visitantes agradecidos 
del buen trato, cortesia y deferència que han re -
cibido; éata es la mfís eficaz y mas econòmica 
Para realizar la primera, debe contarse con un 
presupuesto, que de no juntar todas estàs peque-
ilas caniidades que se vienen gastando, tanto de 
tipo oficial como parücitlar, es imposjble sopor 
tar. La segunda forma de publicidad, debe con-
seguirse a base de ofrecer una buena organiza-
ción turística posiblg, sin ningún desaforado 
gasto, Ambas foiToas de propaganda, lógicamen-
te deben estar supeditadas la una a la otra J 
principalmente deben tenerse en cuenta los fines 
que. interesa conseguir para adaptaria a los mis-
mos. 
. La primei'a forma de publicidad, la podenios 
çlasificar como propaganda de captación, me-
diante explicaciones de las excelencias de nues-
ira pàtria, però Uicgo viene la parte mas impoi -
tante, que es la de dar cumplímiento a todas 
aquellas promesas, y no defraudaries con la des-
urganización y anarquia actuales. 
Difícil me parece, tiene que resultar, hacer 
propaí^anda de algo que ni el mísmo propagan • 
dista està convencido de su calidad. òCómo po-
demos pregonar un sin número de boniías ex-
uursiones en nuestra província, si sabemos pos' 
t ivamente que los medios de comunicación, c^ri 
algunos centros de extraordinària afluència tu-
rística, son impracticables e insuficientes?' Me 
pregunto también: icomo es poslble explicar a 
un visitante, con necesidad de telefonear o tele-
grafiar, que una determinada población no dis-
pone de telefono o telégrafo, o que el estableci-
miento en que se aloja carece de esto ultimo? 
iCómo puede entender un extranjero en necesi-
dad de cambio de moneda, el que solamente le 
sea factible cambiar por las mananas de los díar 
laborables? 
3 Me parece haber hecho hincapié al hablar de la propaganda turística de la provincià 
de Gerona, la cual debe lograrsc por todos los 
medios, y hacer de ella una UNIDAD TURÍSTI-
CA, para poder ofrecer al visitante, todas sus 
dispares bellezas, desde el mar a la montaíla, y 
dar un caràcler original a nuestra propaganda. 
Ademàs de nuestras reconocidas e indiscuti-
bles bellezas naturales, hay un sin fin de monu-
mentos, tesoros artísticos de un valor incalcula-
ble, que se excluyen totalmente del programa 
propagandístico provincial. A ellos, fomentando 
su reconstrucción, dirigiendo a los forasteros, 
creando en cada uno de ellos una narración his-
tòrica 0 mítica, debemos dedicarle nuestra aten-
ción. No podemos olvidar que muchísimos de 
nuestros visitantes son personas amantes de las 
bellas artes, para ellos debería procurarsc que 
durante su visita a nuestra provincià tuvieran 
oportunidad de poder deleitarse con su afición 
predilecta. No carecemos de medios para que asi 
sea. 
"Fomentar la celebración de los Festivales de 
Espana, de tan grato recuerdo para los extranje-
los. Demostraciones pictóricas o literarias. Com-
peticiones y concursos deportivos. En fin, hacer 
de Gerona. no solo un centro turístico de extra-
ordinària belleza sinó que al propio tiempo ten-
ga una vida espiritual intensa, lo cual sin duda 
constituiria un gran éxito para el gran publico 
y redundaria en beneficio del prestigio turístico 
de nuestra província. 
Tesis doctoral lobre la Coila Brava 
Mme. Yvette Barbaza, de París, es catedrà-
tíco del Liceo MonEaífine de la capital francesa, 
siendo becaria del Consejo Superior de Investí-
gaciones Cïentíficas. Esté realizandolostrabaios 
propios para la tesis doctora] a presentar en la 
Sorbona, para la cual ha elegido como tesis la 
Costa Brava. 
Esta Intelectual francesa ha estado este ve-
rano entre nosotros però con un programa com-
pletamente distinto al del resto de los turistas 
que nos visitan, pues mientras estos venían a 
dísfrutar sus vacaciones en la internacional-
mente reconocida Costa Brava, madame Yvette 
iba ganando su docEorado a través de los traba-
jos que ha realizado y que espera terminar 
dentro de dos anos, cuando hace ya cuatro que 
viene dedicóndose a estudiós geogréficos en 
relación con la costa gerundense. 
La tesis constarà de unas mil paginas, y para 
su redacción la profesora ^ala ha consultado 
los archivos locales de municipios de la costa. 
Restauración del malecón 
• griego de Ampurias 
U n a Ae las estampes que guardan todos los 
íanumerables visitantes de las ruïnes àe la antigua 
Àmput ias es la presencia del antiguo muelle ^rie;^o, 
solitarío y casi apartado de las a^uas que antes le 
daban vida. Los anos —que se cuentan por milè-
nios— fueron debilitsndo la recía construcciòn de 
este quício de la historia de Kspana y amenazaba 
con derrumbaree en un plazo inmediato. Por ello 
nos conÉratuIamos de poder publicar la noticia de 
que por personal técníco se realizan obrae de res-
tauración y sedimentación del muelle griego, las 
cuales son debidas al interès personal del sefíor mi-
nistro de Obias Públicas. 
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